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KH&PT (24/9/2018) — 10 công bố đáng tự hào và đang góp phần làm nên uy tín cho 
NAFOSTED thời gian gần đây đều nằm trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và 
hầu hết là kết quả của hợp tác quốc tế. 
Với sứ mệnh quốc gia thúc đẩy sự tiến bộ khoa học và công nghệ, phục vụ đời sống con người, 
các quỹ nghiên cứu khoa học quốc gia cũng như các quỹ tài trợ khoa học tư nhân / cộng đồng 
luôn mong muốn những sản phẩm do mình tài trợ có thể công bố trên các ấn phẩm chất lượng 
cao, của những nhà xuất bản hạng nhất. 
Một lý do quan trọng đó là ngoài việc nâng cao vị thế và hình ảnh của quỹ, những công bố chất 
lượng cao nhất còn giúp xã hội và chính phủ có thông tin để đánh giá đúng đóng góp của công 
việc tài trợ đối với sự tiến triển của nền khoa học. 
Ở khía cạnh này, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) của Việt Nam 
cũng không phải là ngoại lệ. Đặc biệt là trong bối cảnh của một nước đang phát triển, hiệu quả 
từ chi phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học chắc chắn là một yếu tố luôn được chú ý [1]. 
Hiện nay, tiêu chuẩn công bố quốc tế của quỹ NAFOSTED được dựa theo hai danh mục ISI 
Clarivate Web of Science và Scopus - hai cơ sở dữ liệu về tạp chí khoa học hàng đầu thế giới và 
hầu hết các tạp chí hạng nhất đều nằm trong hai danh mục này. Tuy nhiên, trên thế giới, ngành 
xuất bản khoa học đã có lịch sử lâu đời với hai tạp chí đầu tiên ra mắt từ năm 1665. Chính vì thế, 
có những tạp chí đã trở thành tượng đài như Nature (Hệ số tác động JIF 41.577), Science 
(37.205), PNAS (9.661), The Lancet (45.217) hay New England Journal of Medicine (79.258). 
Bên cạnh đó, phần đông thế giới xuất bản là các hệ thống, có tính bổ trợ lẫn nhau. Do đó, bên 
cạnh Science thì AAAS cũng có những ấn phẩm như Science Advances (11.51), Science Robotics. 
Tương tự, bên cạnh Nature thì NXB Nature Research còn có Nature Communications (12.353), 
Nature Materials (39.235), Scientific Reports (4.122), Scientific Data (5.305), v.v... 
Điều khiến các tạp chí, hệ thống này trở thành những tượng đài tiên phong hoàn toàn không 
nằm ở con số Journal Impact Factor (Web of Science) hay CiteScore (Scopus), mà nằm ở sứ 
mệnh, mục tiêu và cam kết chất lượng khoa học, thông qua chất lượng biên tập và bình duyệt. 
Kết quả của hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật 
Cho đến nay, tuy chưa nhiều, nhưng chúng ta cũng có thể liệt kê các công trình được 
NAFOSTED tài trợ công bố trên các hệ thống này như danh sách dưới đây: 
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Trong đó, Nature Communications là tạp chí có hệ số tác động JIF cao nhất (12.353) và Scientific 
Reports là địa chỉ quen thuộc nhất (7/10 công bố). 
Hầu hết các nghiên cứu đều là hợp tác quốc tế và chỉ có duy nhất nghiên cứu "Controlled 
Defect Based Ultra Broadband Full-sized Metamaterial Absorber" được tài trợ toàn phần bởi 
NAFOSTED và cũng là nghiên cứu duy nhất không có tác giả quốc tế. Các nghiên cứu còn lại đều 
được hỗ trợ hoặc tài trợ một phần bởi các tổ chức quốc tế. 
Cả 10 tác phẩm đều được xuất bản Open-Access với 9/10 tác phẩm đạt chuẩn Creative 
Commons Attribution 4.0 International License (chuẩn về dữ liệu mở mới nhất hiện nay). Hơn 
thế nữa, nghiên cứu “Entanglement of photons in their dual wave-particle nature” trên tạp chí 
Nature Communications còn đi một bước xa hơn; các tác giả đã công khai dữ liệu và báo cáo 
phản biện. Điều này cho thấy quỹ NAFOSTED và các tác giả công trình công bố cũng như các 
đơn vị chủ quản đang có hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu hướng khoa học mở của khoa học 
thế giới hiện nay [2,3]. 
Tuy nhiên, có thể thấy thực tế 10 công bố đáng tự hào và đang góp phần gây dựng truyền thống 
NAFOSTED liệt kê ở trên đều nằm trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (vật lý, sinh 
học, địa lý). Đây đều là những lĩnh vực chuyên môn có truyền thống lâu đời và có lịch sử hợp 
tác quốc tế. Một điểm lưu ý khác là các công trình công bố chủ yếu mới chỉ xuất hiện trong 
khoảng 2 năm gần đây (7/10 công trình công bố trong 2017 và 2018). Chúng ta cùng hy vọng 
trong tương lai sẽ có nhiều công bố hơn từ các tác giả người Việt, đặc biệt là các nhóm hoàn 
toàn Việt Nam có bài công bố trên hệ thống xuất bản của Nature và Science do NAFOSTED tài 
trợ. 
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